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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahun saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















Kekayaan di dunia ini tidak dapat membelikanmu seorang sahabat dan tidak dapat 
membayarmu karena kehilangan seseorang 
(penulis) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu 
(Lao Tse) 
 
Dream, Believe, And Make It Happened, Workhard, Worksmart, Usaha 300-400% 
(Tri Hermawan) 
 
Sahabat sudah tentu saudaramu, tapi saudaramu belum tentu sahabatmu 
(penulis) 
 









? Kedua orang tuaku, Bapak (Suramin) dan Ibu (Narti) terimakasih atas 
curahan kasih sayang, doa, materi, semangat, dan wejangan yang tak 
pernah putus bagi ananda. Beliau berdualah guru pertama bagi ananda, I 
love you more. 
? (Almh) simbah putri terimakasih atas kasih sayang, nasehat, doa, dan 
segalanya. Terimakasih selama 17 tahun telah merawat, menjaga, dan 
membesarkan ananda, simbah putrid baik-baik ya di Surga, Aminnn 
? Kakak-kakakku yang luar biasa, Mas Nano, Mas Bambang, Mbak Nunik, 
dan Mbak Atik terimakasih atas dukungan, doa, semangat, senyuman, 
candaan, dan wejangannya. Semoga kita tetap menjadi anak yang berbakti 
dan dapat mengukir senyum bangga bapak ibu.  
? Ketiga malaikat kecilku (dek Nuhaa Romizah Aswan, dek Agha El Rafif 
Ramadhan, dek Nufaisa Dwi Faida) terimakasih atas kenakalan, kelucuan, 
dan persahabatan kecil kita. Bulek sayang kalian  
? Keluarga besar dan pahlawan tanpa tanda jasa, terimakasih atas dukungan, 
masukan , dan ilmu yang diberikan.  
? Mas Widi terimakasih atas semangat, waktu, dan senyumannya. 
Terimakasih atas kehadiran dan rasa yang ada ini.  
? Empritt Com “Dila (gembull), Iin, Catur (Kopong), Ambar” terimakasih 
atas persahabatan yang tulus selama ini.  
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? Geng Anggora “mutan duyungku (Tri Hermawan), mamah dede (Dede Sri 
Rahayu), tante (Rita Lestari), imut (Tri Retnoningsih), yulem (Yulis 
Nursita Sari), chandrud (R.A Chandra N)” terimakasih atas waktu, 
semangat, kebersamaan semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu. 
Satu pedoman kita “Everyday is holiday, Horeee . . . “ 
? Kost Ayu Dara “ Dila, Sari, Ina, dek Tyas, dek Vita, mba Deni, mba Nia, 
mba Lia terimakasih atas candaan dan semangatnya. Semoga persaudaraan 
kita tak terhapus oleh waktu.  
? Kawan-kawanku “ Nur, Ega, Putri, Marpell, Agung (jege), apeph, nafisa, 
diyah, fajar (kintung), mbak Tri, Ita, Kak Alif, Amin, Tika, Yuly, Tetty, 
Fuah, Keling terima kasih atas semangat, doa, dan nasehatnya.  
? Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, angkatan 2011 terkhusus kelas B 
terimakasih atas canda, tawa dan duka yang sudah kita rasakan selama ini.  
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 
xxi+187 halaman 
Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan simulasi model pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis kesenjangan harapan-kenyataan 
tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan 
sumber data dari informan yaitu mahasiswa PPKn semester 7, semester 5, dan semester 
3. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi atau mencatat arsip. Validitas data atau keabsahan data menggunakan 
trianggulai sumber data dan trianggulasi teknik pengumpulan data. Metode penelitian 
menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis interaktif digunakan untuk 
membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji 
dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Simulasi model pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis kesenjangan harapan-kenyataan 
tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dengan menggunakan 
pendekatan saintifik kolaborasi strategi The Power Of Two terdapat kelemahan dan 
kelebihan. Kelemahan dan kelebihan simulasi model pembelajaran tersebut dapat 
dilihat dari strategi, metode, dan alat/media pembelajaran yang digunakan. Simulasi 
model pembelajaran PPKn berbasis harapan-kenyataan tentang pelaksanaan Hak dan 
Kewajiban Asasi Manusia dengan menggunakan pendekatan saintifik kolaborasi 
strategi The Power Of Two menjelaskan kesenjangan harapan yang terdapat pada buku 
siswa kelas VIII SMP/MTs kurikulum 2013 dengan kenyataan yang telah terjadi. 2) 
Penyempurnaan model pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
berbasis kesenjangan harapan-kenyataan tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
Asasi Manusia dengan menggunakan pendekatan saintifik kolaborasi strategi The 
Power Of Two berdasarkan kelemahan dan kelebihan dari simulasi model pembelajaran 
yang telah dilakukan.  
Kata kunci: Simulasi, Model Pembelajaran PPKn , Kesenjangan, Harapan-
Kenyataan, Pendekatan Saintifik, The Power Of Two.  
Surakarta, 02 Maret 2015 
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